


























































































????「?????」?????????????????????????????? ?、??????????????????。????? ? ー 、 ????? ? 。 、 ??????????????っ??????????????。????? ? 、??、? 。????? 、「? 」 ー ?????。????? ? ?? 、????? 、??? 、 、?? 、 っ?。? っ ? 、?? 。 、 ー 、??? ? ? っ 。??? ッ ? 、 ?? 。??? 、 。?? ??、?? ? 、??? 。 ょ 、?? 。 っ
??、?????????????、????????????、??????????、????ー?ョ???ー?ィ?? ? 、??? 、
???っ????????。?ー???????????、
??? ? ? 、?? ょ?。??? ??
??????????、????????っ?????
?、? ??? 、?? ? ょ 。??? ? ???。 ? ???? 。??? ? 、 ?????? 。 …?、? …。??????????? ? ?、 ? ???。?? 、 ? 。 「 っ??ゃ?? ?。 、 ょ」っ 、??? ? っ??。 、 っ ゃ?。???? 、 ?? 「? ?
（3）
?っ????????????」っ???????っ????。??? ? 、 ?? ????????、?? ?、??? 、?。
??????????????????????????
??? ? 、??、 ? 、 。??? ? 、 っ??。 ゃ 。??? ? ??、 ?? っ??? 。 、?? っ 、 ?
????????????
??? っ????ょ?。??? ??????????? 、 。?、 。??? ????、 ッ ー??? ? 、 、??? ?? ?
?????????????????、?????????っ???「???????。????????????????? 」 。 ??っ??? 、??? ??????????ゃ???、?? ?????? ? 。 、??? ょ っ 。「?????????」 ? 、?「?????」??っ????????????。??、?、???????? 、
?っ????。???? 、 ? 、?、 。 。
???、????????????????????、?
??? ? 、???ょ? ?????? ? ? 、???っ??? ??…。????? ? ??? 、??? 。 ? ー ?ー っ???、 ャ??? 。 ? 、??? ? 。 、
〈4）
??っ??????、???????????????????????、???????????。??????????? ????。 っ 。?? ? ? 、???????、 、 、?? っ 。（ ）??? ???
??????????????????????????
??っ ? 、 っ?。? ????? ょ 。??? ? 、 っ ???? ? 、 ? ???????????、??????????。?????
??? っ 、????? 、 っ?、 。??? 、????、???、?「??、?????っ??????、?? 。 、 」??っ ? 。 ? 、? 「????ゃ ?。 っ ???ゃ」っ?
??、??、???????????????????っ????。???っ?、??????????????????? ? 。
????????????「?????????????」
????? っ?、 ? ? 、????? ? ? ? 、 ー ッ?? 。 、 「??? 」 。???っ ? 、 、??? ??? ??? ?????っ?????? 、 」 。??? っ 、 ? っ っ 「 ???」っ ??? ッ ゃ っ?。? っ? 、????? ?? ????? ?? ?????? ?、??? 。??? ょ 。????? 、 ??? 。 「 」 」??? 。 、 ょ???、 、? 、 ィー??? ? 。 っ
（5）
???????????ょ???、???????っ?????、 ィー ? ?ゃ 。??? ッ 、 ???? ュ???ィ?????? ??????、?????? 。 ? ? 、??? 。 っ??? 「 」 ??、? 。?? 、 ?ィー??? ?っ ゃ 。?「? ?」 ????、 ゃっ??っ????。??????????????????ゃ???、 ? ??? ???? ??? ゃ???っ? っ ? 。???????? 、??? ? 、???? 、??? ゃ ?、っっ?????????? （? ）。っ?? 。????? ィ
??????????????????????????
?、????ィ???????????、??????????????????????? ィ っ ? 、??? 、 。???? ー ョ ゃ ???、?? ????? ? ? 。 「 」??? 、 ?ュー???っ?????????。?ィ???ー????」??? ?? 「 」っ?。??「 」っ っ 、??? ?。 、 ??っ? ? 。 「??? 」 。??? ? ??? 、 。
???っ ? ??、? ? 、?ィ? 。??? ? 、 、?? ?。 ー ?ー? 、 ? 「 」??? ? ? ? 。 っ?「??? 。「 、 、 （
（6）
??????????。?????、 ー???っ?、????????????? っ?????。????????????? 、 っ ? 。???????? 、? 。??? ???????? 。 っ ???? 、 ー ョ ???? ?? 。 ???? 。??? 。??? 。 、??? 、 、???ゃ っ ょ 。?? ュ ー ョ
ー??????????????????????????
??? 、 っ?? 、 ? 、 っ?、??????????。??????、??? ???? 、 ?? ?????ゃ? 、 。????????????? ??。 、 ??っ ?? ?、っ? 。??? 、 、
?????ゃ?????????????、???????????????????ょ??、?????????????? ゃ ? 。 、 ???? 、 、 ーェ?????????????????????、??????? 、 、 、 っ????? ゃ 。 ? っっ??。?? ゃっ 、 、???ゃ っ? っ ?。




??????っ??????。???????????????????、????????????????????っ?。?????????????????、?????????っ?、 ? っ 、 っ 、?????っ ゃ ? 。っ????? ? 、 ?????ョ????、?「????」 ． ? っ 、?? 。
???、??????????????????????
??、 。 、????ー ??? ー 。?????、?? 、 …。?、? っ 、 、????? ょ? ? ょ?? 、 ? 。??? 、?? ょ??? ?、?。 、 、??? 。??っ 。 ?? ? 、??。 、 、??? ? 。
?、??????????????????????、????、??? っ ゃ ??。? ? ??、????????っ???? 、 ? 、 っ ?ゃ?? ? ?????????、????? ???? ? っ 。 ????????、 っ ゃ?。? っ?? ? 。??? 、??? 、 ?っ???????????。? ??? ???? 、 。????ー 、 ? ??。?????????。? ?ゃっ? ? 。??? 、??? ? 。 ?? 、??? っ? 。 「 」っ??? 。 っ?? 。
??????????????、???????????
（8）
?????????????、????????ょ????????ょ????????????、?? ? 、??? ?ょ 。??? っ 、 ??? 、? ? ?????。 、??? 、??? ? 。??? っ 。?? 。??、 っ 。 ょ?? 、 っ 、?? 、 っ 「 」??? ? っ 。??? ? 、? 、??? ? 。??? 、 。??? 「??? 」 っ??? っ 、 、?? 。 。??? 、 っ 、
?????????????。???↓???????っ???、????????????????「?????????? 」 。 ? ? 。??? ????。???????? 、 ? 、「?? ? 」 ．??? 。 、????? 。? 、 っ??????。 ? ????? 。 ??、 ? ?????????? 。 、 。??? ? ? ? ??? 。??? 。 ???? 、 、?、? 。??? 、??? ??? 。
??????????????????????????












???????????????、????????、????????????。?????????????????、? 。 ? 『????? 、?? 。??? 。 ょっ?。?????????????????????。????、?? ??? ? 、 ー ??、??? ? 、（一???????????????????ヮ?????
?。??? ? 「???????
?????????」????????????。???、?? 「 」 ? ? ????? ????? 。?、? ??????????? ?。???、?????? ?? ????????? っ?。? ? 、 「 」??「 」 。 、 ??、????、? 、 「 ー 」??? 、????? 、??? ? ???? ???? ? 。 っ 、 っ
???????????????????????、????っ????、??????????????、???????? っ ??? 。??? 、 ??、? 、 、??? ? ? 、 ???、 ? 、 、 、??? ??? 。 、??? ー????? 。??? 、 ? 、??? っ ??ょ 、??? ? 、??? 。 ? 、??? 。??? 、 っ?。???、 ?????????? ? ????? ?。 「 ょ 。??。 ? 、 ? ??っ?、 ? ??? 。 、 ?
????????????????」?、?????????っ?。????????????????、???????? ? ? 。 「 」 ???? ?、 っ ??????。?????????????? ??、? 。?????、 、?ー? ? ?ょ 、 ?????????。 ??? 、??? ? ? 、 。??? ?? ? ???? ? 。 、 、 、??? っ??? 。??? ? 、 ???? 、 、???????????、???? ? ????? ?、 。????????????????????????、???ー?「 」
????。??? 、 ??? ?、 ． ー ー??。?? ? ???? 、
（11）
?????、?????????????????、???????????????????????。????、???? っ ? 、 ???? 、?? ?? っ 。 ? 、 ?????????? っ 、??? っ 。???、 、??? 、??? ? 、 、??? 。??? ??ー ???????????? 、 ー 、 、 、 、?? 。 、?????????? ?????????っ?。?「 、????? ? 、 。?、? ? ????っ 。 ? 、 、???????????。????、?????????っ
???? 」。??? 、 、
??????????、???????????????、?????????????????????】????。??、 っ 、 、?、? 、 、 、?? ? っ?? ヶ 。 っ 、??? ???? ? ? 。??? 、??? 、 ? ?????????? っ???? 、 ? 。??? 、?? 。?、? ???? 、 ??? っ 、??? ? 、??。 、 、 、??? っ ?。? 、 ? ???? 、??っ 。 っ ー???、 、 「?? 」 「 」 、
（12）
?????????っ?????????。???っ?、??????っ???????????????????????? 、 ? 、 ? ???? 、 。 、??? 、 ? ュー っ??? 、 っ??? 、???? ????????っ???????? 。??? 、??? 、?。 、 、??? 。 、 、?? っ 、??? ?? 、??? 。??? ? ?、 「 」???? ? ? ??? ?っ 。????、 ? ?????。っ?????????。???????????????。??? ょっ 、??? 、 。
?????????????????????????????????????、????????????????、? 、????? 。??、 ? 、 ? ????? 、 っ ??? ????。????、? ????? ???、 ? 、?? ? 。?、??? ???? 、 、??? ?。 っ??? 、 ュ ー ョ 。?? 、??? 、 ? ? っ 、??? っ????? 。? 、 っ ???? 、 っ っ 、??。 、??? ???。 っ 、????? ???? 、?? ?
（13）
?????。???????、?????、????????っ??、????、????????????????。??? 、 ? ?????、??????????????????? ? 。 、?? 、 「 ? ?????? 」 ???? 。 、 、??、 ??????? 。????? 、??? ? 。 、?。? ?? ???? ? ????? 、????? 。????? ? ??? ???? 。????。????、 、 ?、 、??? ???? 、??? ?? 。??? っ?、「 ? 」 ?? ?









??っ???????????????、???????????????????。???????????????????、???????????『?????』。?????? 「 」 。??? 、?ょっ ー ? 。 ??
??? ?? ー 、??、?? 。 っ ィー?? ? ?。
「??????」 ???。 ???????????
????? ? ?? ? 。??????????? ?????????、??? 。
?、???????????????。?、??????????、?????????????????っ?。?????? ? 、 。 ? 、
????????????????…。
??? 、 ? 。????? 、 、??? 、? 、??? 。 、ュー?ァ??ー? ????。 、????????ッ???、? 、 ???? 。?。?っ ?????、
（15）
?。???????????????、???????、?????????????????。????、???????? ?、???????????? ?。????????????????、????????????? ? ????????? ? っ 、 ?っ 。?っ? 、 、 っ っ?。 ? 、 、????? ? 、?? 、??? っ 。??? ??? 。? 、???、 ? ? っ 。??????、????????、?????っ?????。
????、? ? ?? 。????? っ 、 〉???。 ? 、 っ〈?〉????? 。?? 、??? ???、 。 ???、 っ 。《??》???????、 ? 、 ???
???っ?。?、 ?? っ 、
???????。???、???????????????。 、 ??っ?「? 」????、??? ??????? 、 《 》 ?????? ?。??? 、 ? ? ???? ??? 、 ??????? ? っ 。 、??? ???? ???、?????っ???。???? 。 ? 。 《 》????? 、?〈 〉 、 ??ュ? ー ョ 。????? 、 ? ? 。?????? 、?、? っ??? ? 、 。??。 ? 、 ?? 、??? ?っ 。 ??? ?? 。??? 。 、???。 ?、 。??? っ???。 。
（16）
?????????????。??????? 、 ??ー?ー、??????????。 っ ??。????、???????? 。 。 ゃ ??。? 、 。???? 。 ?????…。??? ? 、 ? ?????? ?『 』 ー ?『????????』?、???????ー?ッ??????????、 ッ ー???? 。???ー????、?? ? ? ????????? 、
??。 、 ? 、 ー??? 、 っ??? ? ??? 。?、 ? 、?????? ? ー??? ?? 。?? 。 ー 。
???????????????????????????。?????、????????????っ?。??????? ???。『????????』????〉??????????????? っ 。 ? ? 、???? 、??? 。 。?、? ?? 〈 〉 ??? 。??? 、 ? 〈 〉??? ? ッ 、 〈
?〉??? ? 。???っ 。 ????????、???????? 、????? 、 ? ョ 、??? ?? 。 ?、???? 、??? 。 、????????? ? 。???「 、??。
（17）
????」?????、??????。??? ? ??? ???????????? ? ???? 。 、 ??ー?? 。??? ? ? 。??? 。? 、???、 ? ??、?? 。??? 、 ? ??? 、 。 。 、??? ?〈?〉??????? ??。???? 、 ? 。??? 。 ??? 、 ?? ??? 。 ? 、 ャ 、 。「??????」?????、?????。???????、????? ュー?ー 。
???? 、 ??? 。??? ィー 、?? 。 「????」???）????、?〈 〉 《 》?? 。??（?? ? ィ ー）
??、????????????〜?? 、?? ? ? ?????
『????????????
????? ? ? ?
「……???? ?? ?、 ?『????










?????????????、????ヵ???????????。?????????????????????、???? 、???。 （ ） ? 、?、? ? 。 、 「????」 。??? ? 、 「 」 、??? ?? 。?? 「 、 」 、??っ 。 っ??? ー「????、??????」?????ー??????????????、 ? ー???
??????。???っ???????????????、???????????っ???????、??っ???。??? ? 、 「 」????? 。???????「??? 」??? 、 ??? 。 ????。??? ??「??????」???????????、「??????」「?????」 ??ー?。 、 ?
?、??? （ー? ? ー）?「 」 、?????? ?? ????っ? ?ー 。
（19）
????????っ?????、???????????????、???? ? っ 。? 、 ???????? 、 ????? 、??? 、 ?? ??。? ? 、 ??。? 、 、???っ? …… 、 「 」??? っ 。 ー?? ? ?? ???、? ?? ?? ???、 っ?? っ?。??、 ? 、?、 ? ? 、???ー …… ? っ?? ??? ? 「 」?? 「 」? っ 。???、 っ ?? 「 ? 」 、??? ? ????、?? ? 。 「 」????? 、 「 っ 。 ?
??っ????????????」?????????ー?ー?ー????????。???「??????????」??? ? 。??? ?「??????」??????、??っ??、????????? ? 、 ?????? 。 っ
??? ??? 、? ? 、????。 「 」 ょ?、? ?。??、 ? っ （ 、??? ? ??） 、?。? 、??? （ ー?ッ?ー? ?? ? ）。?? っ????? 。????っ???、???? っ 、 ー?? ???? ? ??? ??。
（20）
??????。????????????。?????????????。??????????????????????? っ ? っ 、 ???? 。 ? ???????、? ?? ?????ヵ??????? 、 、 っ（???? ??????? 、 ? 、 ヵ っ?? ??? 。 ）。??? ???? 。 ????
…????????????????????「??」
???っ っ っ?? 、 ? 。
「??????」?????、???????「????」
??? 、????? ? ?? 。 、??? ? 、 「 」 「??? 」 っ ? ?。?? 、 「 ???」 っ? ? ??? ? ?? 。 っ 、 ゃ。
???????????????…
「??????」?????????????。??「??
??、 」 、 「 ??????」???????? 、 「 ????」??????????? ?? 。 ???? 、 ??????? 」 ?っ 。??? っ 、??? ??? 、??? 、 ? 、 っ??? （??? ） 。 、 ? っ???っ ?? っ ?ゃ ?????（? 、?っ?。 っ ?????っ? ?「?? ）。???、 ? ? ? っ ー??? 。?? ? ?? ?? ????、 ???? 。 「 」
（21）
?????????、??????????????????? ? 。???、?っ?????????、???????????????? 、 ???????????っ 。??? ー? 「 、 」??? 。????? 。? ?っ 「 ? 」 、??? ?? ? （ ）?? 。「 」「 」 、 「??????????????????????? 」?、? っ 。 「 」??? 、? 「 」 ュ 、??? ? ???? 。 ?????。 ? 、???????? ?????? 「 」? っ?、? 「 」 ? 。????? っ 「 」 ? ??、?? 、 「 。 っ
「????????」?「????」?????????、「????????っ? ?」 ??。?? ? ? 、? ???????????????????????。???「???????」 っ 。??? ー 。???? 、 、 ???? ……???ー?????? ? 、?「 」??? ?????。?っ ?っ?「??」???????????? 。??? ?? ?? ?? 「 」 、 ?。?? ?? 「 」??? （ ） 、??? ? ?。??? ? 、 、?? 。??????「? ? 」?????????????『? ???????ェ????ー





一???????『 っ ???』?（ ? ）?? ? ー 、 「??っ???????」?? ????????? 。 ???????、 ??? ? 、?? ?? ? 、 「????? 」 っ??????、????????????????。 、??、?。 、 ??? ?? ???? ? ? 。
一???????『 ??』?（ ? ＝ ???）?? ?? 、 ?????????????????、????、??、?っ???。?????????、????????、? ? ?????????。??、????? ? 、??? ?、?? 。 、?? ? ???? ? 。一???『 ???』?（ ? ?）?? ?? 、 ??、 、 、????? 、? …??? ? 。??っ 「 」??? 、 、?、? … ー????っ 、 ???? ???ー っ????。??ー???、?? ? っ 、?? ? 。
一???ー?「??」???????『「 」??? 』?（ ? ? ? ）?? ?? 、??????。??????????????????????? ー 、?? ? ??っ ??? 、 「??? 」?? 。 、
?????





?????????????????。???、???っ????。?????????????????????????? っ 。 ? 、?っ?????????????? ?????????????? 。 ??、???、 っ??? ? 。??? ???? 、? っ?、 「 ?? 」?っ??? ? 。??? ? 、 。??、 ? 。 っ?。? っ??? 、 。
?????????????????っ?。????、???? 、 ? ??????????、 っ 。? ???????? 。??? っ 、 っ?? 「 」 ????、???? っ ? ? っ 。??? 、??? っ 。 ???????? 。 、 ヵ 。?ー 、??? 。??? ? 、??? ?? ? 、??? 、 「 」 、
（24）
?????????????????????????????????、????????????? 。?????? 、 ? っ 。??? ? ? 、 っ ?っ???っ 。 「 」 「?、? っ 」 っ?、? っ?? っ 、 、??? ?、 っ ? 、 、?? っ 。 「 ????、 ? 」??? 。???「 ? ?」? ? 、 っ?。? っ っ?。??? ? 、????? ? ???。 ュッ ?? ゃ??? ?、 ー?????、 っ 、??? 。 ?????? っ??? 、? ?
??、?????????????????、????????????????。?? っ ???? ? 、 っ ? ????? っ っ 。??? 、 ? ??????????っ? 。 。??? ャ 、?????????????????????。????????「? ?」 。





??????????っ?。??っ????????????っ????。??????????????????、???? っ 。 ? ? ????、 。??? ? っ ょ? 。??? っ 。??? 。??? 。??。 っ 、 っ??? 。 、??? 、 ?? ? っ??。 っ?? ??、 。??? ? 、??っ ?っ? っ??? ? っ 、
????????っ?。????????????、?????っ??????、???????????????????っ 。 っ ? ? 。 ???? っ 、 っ??? ? 。??? 。 ー ー ー っ???????? ? ? 。っ?????っ?????。????????ゃ??っ?。
????? っ 。????? っ っ 。 、????、? 。??? ? ??、 ????ょっ ゅ っ 。??っ 、 っ????? っ?、?? 、
??。?????????、????????????????、??? ??????。 っ??? っ （ っ ?? 、 ）。??? ???????? 、 。??? ?????? 、 っ 。??? 、??。?????? 、 っ 、??? 。??、 、????? っ???。?? ?????、??? ??? ? 、 ???????っ?????? っ 。??? 、 っ っ??、 、??? ィ 、?? 、 ?? っ 。????? 。





「?」??????? ??????ょ??。??????????????????????、???????????? ????。??? 、 ????????、 ??????? 、 「??っ?? 」??? ? 。??? ?
??? 、 ー ? 。???? 、?? 、「 」「 っ??? ょ 」 。??? 、??「 」? ー??? 、?。
??????っ???????????????????????????、???????????っ?????。「?」????っ?????????????、「?」???????? ? ?ょ 。????? っ ??、? 。??? 、??? ? 、????? 。?? っ ?っ 、 「 」??? 、?、? 。??? っ ? 、 。??? ? 「 」 ー ィー??、
（28）
???????ッ?????????。?? ? 、 「 ???」??、????? 、?????????????? ????、 ???? 、?? ? 。??? ??????? 。 ?? 、?? っ?っ ? 。????? 、??? ? 「 」 。「????……」??????、???????????????? っ? ょ 。????? っ??? 、?、? 。??? ?、?? ??? っ 。??? ? 、??? 。 ??、??? ? 、?? っ 。
?????????????????????????、???????????っ???っ???。??????????、?、? ?。 「っ?????、????????????」。???????っ????、?????? っ?? 。????? ? ??、?????? ? 、??? ? ょ 。







「?????。?? ???」???????????????? ? ? 。 っ
??????????????????? ???、?「 ゃ??、????、?? 」。 ? ?????、 。??? 。?????? っ 。 ゃ??????? ?っ?ょ???????……。「?????????」。 ? 、
????? 、 、???っ? ? ? 。 ? ???? ? ?? 。?（ ゃ ??????? ）。 ゃ 、??? ゃ?? 。??? 「 」 っ 、?ヵ?、 。 ?
??????????、???っ???っ???????っ?????????? ?、 ? ??。? っ 、 っ?? ?、「 」。? ?っ??????????、?「??ゃ??、????????????」 「 」 、??????? ? ? ??? 。??、 っ 、?????、?? ? ?? ????????? 、 ? っ ょ っ ?、????? 。??? っ っ??? 。?? 。???
（30）
???????????????????????。??????「?」?????、??????っ???????。??? ???????。?ょ??? 。?ャ? ゃ 、 っ ェッ??? 。 「 ェッ ェッ ?ェ ?ー?」?? ? ゃ （ ゃ??? ） 、 っ ー?ー? ー 。??? っ? ?? 。ゃ?? ?ゃ?? ? 、? ? ???? ? ? ?????? っ ? 。??? 、 ゃ ヵ?? ゃ?。?? ? ? 。 「???。? 」 「 ゃ?? 」。 っ ???? 。?? 、 「 」 ょ?? 、????????? 、????? 。???? ゃ 、 っ 、????? ?っ 。 ゃ





????????、?????、??????????ー???????????????、?????????????、? ???? 、 ? 。??? ? 、???、 、 っ 。????? ??、 ??????っ???? っ 。 ??、??? 、?? ?っ 。?????? 、 ? 、?、? ?? 。??? 、???????? ?
????????。??????? ??????。??????????。??? ? ??。??????????????????????ョ????? ??????? ?、??????? ? っ?。??? ? ?。 っ?????っ?。 、 っ っ 、???? っ 。 ???? ? っ 。??? っ?、? ? っ?。??? ? 、 ー
（32）
???、??????????????????????? ??????????っ?? 、??? ? 、 ?????????????っ????? ? っ 。 っ っ??? ? ????、??? 、??? ? ?っ 、 、?、? ?? 、??? 、 、 、 、??? ?。??? っ 。??????????っ????????????????
??? 、 ーっ???。????? 、 、??? ???????、?? ゃ ???? （ ?? ????、 ??? 、??）。?? ?ー? 、 、??? っ 、?? ?? 。??? 、
????????っ????????????????っ???????。?????????????????????????????????????、???????????? っ （??? 、 「 、 っ 」??? ） 、 ???? ? 、??? っ??? 、??? 、??? 、??? ? っ 。??? ?、 っ ?、?? ????? 、 ?? ?っ 。???、 っ 、 、??っ 。 、??? 、 、??? っ 。?????、??、??、??????????????、
??? 「?」??? ???。
（33）
????、???????、????????「????????????????????????????????、??? ? 、 ? っ





????ー?、??????????っ?。?????、??????????????、????? 。 ? 。 、 ???? 、 、 ????、 、??、? ?っ 、 っ?? ? 、 ョッ っ 。 、「??????????????っ??? 、????????? 」 っ 。????? ? 。?? っ 、 「 」
??、???????????。?????（?????「??????????、????，?? ? ?」）????????。? ??? ? 、 ? ??? ? ??、 ? 。 ??、 、、?????????????????????????????? ???????? ? ? 。??? 。??、 ???? 。 ? ?、
（34）
????????っ?、??????、??、???????? っ? ? 。 、? ??。? ???? ? ??ヵ?? ????? ?。??? ? 、 「 ?っ? っ 。 っ???っ? 」 。???? ? ? 、 、??? ? ? ???????? ? ???????。 ? ? 、 ?? ? 。??? 、 ?、 ? ? ?。??????????? ???「 」 、???????っ??????????????。
??? 、 ? っ???、? ? っ ?? ? 、?、? ?、 、??っ っ? っ 、??? ? ? っ 、??? ? 、 。?? っ 、「 」 。??? ? 、 「 」??? 「 」?
??????、?「??」???????。??????????、??????? ? ???????、?????????????????????? っ 。??? ? 、 ?? ? 、????っ ? 、??? ? 、 ?????????? 。 、 （ 、 、??、?? ? 、 ? 、 、??? ） 、 、 っ??? 、 っ??? 、 っ??? っ 。??? 「 」?、? ?????。???「 」 ? っ 、??? ? 。??? 、 、 、??? 、??? ????? ー ??っ 、??? っ 。?? 。
（35）
?????っ?????????っ?、?????????っ???、? ? 、 ? ???????? 。 ? ????ー ???、 ? ?? っ 。 ???? ????????っ???、???????????。????? 。 、?????? 、 ? ????? っ?? 。?『 ? 』 っ?? ?? 。???、 、 ???。 「 ッ っ?? ?、???」? 「 ??? 」 ャー ョッ 。?? ? ???? ? ー 、 「?? ? っ 」?? ? 、 ??? 、???? 。薬
??? 『 』 、??? ? っ?? っ 。
??。?????????????。???????????????、?????????????、???、??????、? ? ?。??? ? っ 、 ? っ ??? 。 「??」???っ っ???。 、??? ? 。





???。???????????????????、?『???????』???? ???????ょ?。?? 、?ー??ッ ? ? ???? ?、??












??? 。 ? ? っ?、 。
????? 、
?ゃ?、? ゃ 、?? ?ゃ? ?。
??、?? 。 。?? っ




?。? 。?、?? っ ?????、? ??
????ャ???? ? 。
?、??「????ー??? ? ??ー」???





??????っ???。?????????? ?。 ??? ?????? ???っ?????? ?、． 、?? ー?? 、 、?? ? 。
?????????????っ?。????
???? 、??、． っ?。 ???? ? ?? っ?。
??っ??????????????。?ッ
??? ー 、?、 ? ?? ? っ?? ???っ? ?、 ???
???っ???、?????????、??????? ? ?? ? 、????っ 。 ー?? 、 ッ ョ??? ?
??。?? ??????? ? っ????? 。 ? ?? 、?? ? 。
??、????????????。?????????????．〈??????? ??????、???????????、??．? っ ? ???? ヶ。．?
?????
???。 ? ?????。???? 。
????? 。 ??? ????。
（?ョ??????? ????、 ）
??ョ???? ???、 。
?????。?? っ??。 ? ?
????? ?ッ 、 ??? 。 ? 、????? ??????、?? ?? 。
????? ー 。?? 。 ????????
????っ?。




?????????。???ー??????? ?、?????? ? っ?? 。 ? ? 、?? ?? っ 。
???????? ? ?????、? 「 」?? ?っ ? 。????? ?。???? 、???????? ? ?????? 、?? っ ? 、 ??? ? 」????????? 〈 〉???? ?? ??????…?? … …?? ?…?? （ ）
???????????????
（38）






?????? 。 「 ?」??????、 、 ??ゃ? 、 ??? ? っ?? 。
?????????? 、
???っ?。 、?? …、?? 。
??????? 、 っ
??? ??。 ??? ??っ? 、 っ．?。????????。
?「??????? 、 ? ????? ???? 。
????? ?、 ?
?。??????っ???????????、?? ???。 ? ? 、??? ? 、?? 。?? ? 、 ? ?????? ?? ?。? ? ???? 、 ??? ??? 。??????? ? 〈 〉???????????…????????? ??????????…???…? … （ ???）
??????????????。?????
?、???????? 。??ー? ー 。???????????、? ? ?っ?、 ? ?????? ? 。???? 。
????ー????? 。
??? 。?? 、 ? 。???????? 。?? 、 「
?」???????????。??????っ??、?っ???????っ?、???? ? 。
????????????????っ???
?。??? ? 、?????????????????、?????????? 。?? 、 ? ? ?。
?っ??、 ???。 。?? ???? っ
?。??? ょっ???っ?。 ??? ? っ 。
????? っ 、 ?? 。????
?。??? 、 ? っ?? ? 。 ??? 。???、??? 。
????????? 、???? ?。







???????????「?????」???????????。????? 、 ????? 「 」??????、 。〈???????? ? ?
???? ???? ????、 。 、 、 、? 、?．? 、 、 、??、 、 ?、 、 、??（? ）????????????? 、 ? 。
??????????????????????????????（????????????）
〔???〕????、??????????、????????????? 。? ?? 、? ?? ? ???
??? ょ
〈?????〉
??? ?????? 、??? っ 、?? ?? ?（ 、 ）??（ ） ゃ ???（ 、 ）??? ? っ 、??? っ?、?? （ ）??? ゃ 。 ゃ
??ッ?、??????????????〈??〉??????、????????? ? ? ? ? ??????????????、「?? ????」?ー ?〈????っ???〉???????? 、? ?????????っ?。 ? 。????????。? ゅ ゃ??? 。 、 ? っ?? ? ゃ っ??? 、 っ ???? 、 〜 、 ????っ 。 、 、 。 （ ?）??? 、
?????。??（??）?????? 。 ?ゃ??? っ????? 。 っ??? 。???? 。 ????? ?ゃ ?っ 。 ?????? 。 ? 、??? 。 っ?、? っ
??。??、???っ???????????????????（ ?）?? ? ??????? 「 、 ? ????????」「????っ?ょ???????」???????っ?????。 、 っ ? っ??? 」 、??? ??? ? 。 「??? 」 、 ?? 、??? ? 。??? 、 「 っ 、?? ?」 ??? ???? 、?? 。???、 〔 ??〕 、? 、?、 ??? ?? 、 「??っ 」 、 ゃ??? っ ? 。 っ??? 、 「??」 ? 、 ??っ っ??? 。 ? っ 、
（41）
?????っ??、???????????????????? ? っ ??。〔???〕????????????、?????????
??? ?
????? 〉
??? ?? っ 。??? 。 ??。??? 。 ??????????? （ 、 、 、 、 ）??? 、 ??????????? ???? 。??、 。??? 、 。??? 、 。???、 ? 、 、?? 。??? 、??? ー っ?、? ? 、 っ??? っ 。???「? 」 っ 、?? っ
????。???、???、??????????????????。?? 、 ? ? 。〈??〉???????『???』?????????
??? 『 』?? ．『 ? ?』?『 』 ?????? ??『 』??? ???『??? 「 っ 」
〈????っ???〉
??? っ 。 ?、 ?、?????????っ 、 っ???、 ?? っ 。??? ゅ 、 っ??? っ 。 、???っ っ っ （ ）??? 、??。 。 、???っ っ 。??? 。 っ 、??? ? （ ）??? 、??? 。 、
（42）
???????????????????ャ????っ???? 。??? ??????? っ ?、?「?? ． 、?? 」 （ ） ? ? 。〔???〕????????、???っ????????ょ
??
????? 〉
??? ??っ ? ー ???????っ?? ?? 。 、??? ???? （ 、 「? っ」??）?? ?? 、 ???? ? っ ッ?????? 、 っ 。 ??? （ ）
〈??〉?『???????????? ?
??? 『 』 …????? ?「 ?っ 」 ー ???? 「 」
????????????????????????っ?????????、??????????????っ?????。〈????っ???〉?（〈?????〉??、?「 ? 」 っ?）??、????? ?? ????????????、?????????? ? ?????????っ?。???っ 、 っ ょ っ っ 、??? っ 。 っ 、??? ?（ ）
???????




〔?? 〕 、? 、
???????っ ?? ょ 。????? ? 、 ???、??????「 」??っ???? 、 ???? ? ??? 。 ???? 、 ? 。〈?????〉
??? っ????? 、 っ? ? ゃ??? 、??? ゃ 。??? ． っ っ? ゃ?????? ? 。??、 、 ー ? 、????。? 、〈??〉????「??っ??????」 ー? ?
?????????「??」〈? ?っ ??〉???????????っ??????、?????っ????? ゃ ?? 。?ィ? ?????っ???????? っ?。? ????????ゃ??????? っ? ????っ?。???? ?? ? （ ）???ゃ???? ?????〜?????っ 。 、 、???、?? っ?。 っ ???。? 、 っ 。????? ? っ っ
???????????????????? ?
??? ? っ???ゃ 。 ー
?????????????????????????????
??? 、 っ 。 ゃ??? 、 っ?。? ???? っ 。??? ? っ? 、 ゃ??。 、 ?? ??、???っ 。 ?? ? 。??? 。
C44）
????、????????????????っ?。（??）??????? ?????っ?、????????っ?????。????????????????????????????っ?????。?????? っ ??????。〔???〕??、???????????????。??〜
??? 、 ?????? ?? っ 、?? 、 ????? 、????? っ? 。?????? 、 ???????????、 ????????????? ?。???? ? 。??? 、 っ???、 、????? っ ????? 。?? 、 ? 、??っ 、??。 っ
?、????????????????????。
〔???〕?????、?〜??????????????
??? ? 。 ョ ????????? ? ?????、????、 ???? ? 、 っ??? 、 ??ャ???、? 。??? ???っ ? 。??? ? ? 、??? ?、 、??? っ 、??? 。 、??? 。????? 。??? っ??? 、 ー??? ??。 、っ???、????????????????????。??????? 。













?」???、?「????」??????、 ? ??????っ??????????? ?っ 。???、? ? ?????? 。 っ 、 ????? ? 、???? ? 。?? 「 、? ????」 、?「? 」「? 」「 」「 」 ????????「 」? 。??? ? ?「??」 ? ??
???????（? ? ? ? ????）
????、?????????????????っ??????????????????。???、????????「????」「??」????????????????、????っ ? 。」???????、?「??」?「????」???????
?????? 。 、????? っ 、 ? ???? 、 ?? ? ?、????? 。?っ 、??????。
（46）
、?????「??」?「????」???????????
???っ??????、?????????、??????っ?????、???????????????????????っ????。 「 ?」 ????????? ????、???、 、 、 、 、 、 、??、 、 、 、 、 、?、?????、 、?、 、 、 、 、 、 、 、??、?ー ……。??? ? ? ??? っ 。?? ?。 ッ??????????????? っ 「 」?? 「 」
?? 、?? ? っ 。?? ? ． ???? ?、 っ????? 、???
「????」??、?「?????? 」 、
??。???????????????。?「???????????」????? 、 ? ????。 ? 「 ?」??????。 ? 、?????? 、?????? 「 」?「 」??? 、 、??? 、??? 。 ? 、??。???。? 、??? っ?〈 〉 」??? っ ???。?????????????????????????っ?????????????????????? ??っ???????????? ????????????????????? ?
47
???????????????????????????????????????ー??????????????????????????????? ???? っ?? （ ） っ??? ???? ???????? ??????????? っ???????? ???? ??? ?????っ ??????? 、?? （ ）
?????（?ッ????）??? ??っ?ょ???????????????????? ? ? っ??? ? ??「? 」 っ?????????? ??? ? ?っ ?、??? ? 、??? ????? ???? ???????? ? 、 ???? 、???
??????????????????、?????????? 、「〜??? 」 「〜??? 」「〜??」?「??????????〜」????????っ?。? 、 ???????。 、
（48）
?、????っ?????????????????????っ?。 、? 、???????????、 「 」 ????????????????、「????」「????」?????????? っ 。?? 、 ???????????? ?、??????、?????? 、 ????? ? 。??っ 、?っ ? 、 「 」 「??? 」 っ 。??? ??、 ???。 「 っ 」?? 、 「??? 」? 、? ?????? 「 ????? 」?? 。 「????? 」??? 、???、??? 、 ィ ィ???????? ??? ????? 。?? ?? 、 、 「 」
???ー??????っ?。???????????????????、??????????????????????????????、??????????。???????、? ? 、 っ???、 。 、??? ?っ???????????????????、????????? っ 、 。?、??? 、?っ? ?? 。??? ? 、??、 「 」 っ 。??? ? 、 っ???、 。??? 、 ???? 。 っ??。 っ ? ? 、??? 。??? 、 ???? ? っ っ??。
C49）
????????????、??????、?????????????????、?????っ????????????? ????????、???? ?????? 、?。「?????????????、??????????????」?? 、 ? ?










?????????。???、???????、? ??? 、 ? ? ?。?????、「??????? ?












??、?????????、??????? ?、?????????????、?????????? ? ??????? 「 ?」 。?? 、 。??? ? 、? ??? 、 ? っ??? 。 、?? ょ 。．?? ? ょ 。
?????????（? ? ? ? ???? ?）
??、??????????????????ょ??。???、?????????????????????、??っ?? ? ょ 。??? ? 。 、 ???? ょ 。 、??? 、 ? 、 っ??? 。 っ??? っ 。??? 「 」 、??? 。?、? ?? っ
（51）
?????????（?ァ??ィ?????ィ?ィ）?? ? ? ? 。???????????
???
?????っ 、 ??? 。? 、 、 ???????? 、 、 ?????、???????。 ???っ?、 ??????????。????、? ???? 、????? っ 。 、??? ? 。 、??? 、?? 。?? 、 ???? ? 。????? ャ 「??????? ? 」 ?????? 。???????? （ 、??? ）。 ??? 。 。?
?????ッ??ァ??ー????????。??????????? ? ? ?ェー ? 。??? ??? 。??? ? ????、???????????? ? ? 。??、 ?? 、?? ??????、 っ 。??、 ? 、 っ??? っ っ??? ? っ??? ? っ っ??? 。 、?????? 、??? 。?????? っ 。??? 、??? 。
（52）
??????????????っ?。????????????????? ????。??、??????????????? ? ? 、?????? 、 、 ? ェ??? ??。? 、 、??? 、 、?? っ 、????? ? ??。??、???????ッ??ァ??ー? 、? ? ? ? 。??? ? ? 、 ??? っ 、??? ?? 、 。??? ??? 、 。???、 ー ー っ??? 、 、??? っ ?? ? ? 。??? ????? 』 。 ? ???? っ っ 。 、
????????????????、???????????? っ ? （ 、??? ???? 。 ???????????っ?、? ? 、 ?? ??????? ? ?? 。 、?? ）。 、 ???? ? 、?、? ? 。 、??? っ??? ? 。 っ?、??? ? ??。??? 、?????? っ ?? 。? っ??? ャー 、??? 。 、 ??っ???。?『 ?』 （ ?） 『 ? 』 （?）? ? っ?? ? 。??? 、
??????????????????。?????????、?? ??????、???? ????? ???? ? っ 。????? 、 ??、??? 、?っ? 、 っ 、 ?。??? ? 、??? ? 。 ゃ??、 、?????? 、 。??? ?????っ っ っ 。??? 。??? ???? ????。 、??? 。 、 、??????。 、 っ 、 っ
????っ???????????????、?????????????。?????????? ? ? 。??、????? ? 、 っ ???? 。??? 、 、 ????? 。 、??? 。?????????。?????????「??っ??????」?? 、 、「?っ ?? 」「 っ 」??? っ 。 、 ァ ー?ィ?ィ ー 。??ァ??ー???ィ???ィ??? ? ? ??????「??? ??? ??????
??」????? ? ? 。??????????? っ ? 、??、 ? 「 」 ??? ??????? ? 、 。?? っ ゃ 、 ゃ ッ
（54）
???????????????。???、????????ー ー『??????』???、??? ァ??ー ィ?ィ??? ?????ィ?ィ?????????????（??????）。
（????
??????????????????????????っ??????????????。??????? 、 ? ョ 。 ???、?? 、 ?? 、?? ? 。??? 。??? 。 。?? 。
（????
???????? ? 、 ?、 、??。 ? ィ っ 、??? ? っ? っ ?。?? っ 。
???。??????? ????????????「???? ???????、??? ? 」? ????。?ヵ? ?? 。
?????っ???。
（????
???? ?? ????????? ?。 ゅ 「 ?????」???????????? 。 ???????????? 、 ?? ????、?? っ 。 「?? 」?? っ ?? 、? っ?? 。 「??? 」 。?? 、 っ 。????? ? っ 。??? 、 ? 「 」?? っ 。 ? ゅ??。?? 、?? ? 。? ??? ????? 、（??????????? ? 、?? ?? 、 ? 「???」? っ??。 ??? ???? ????? ?? ??
（55）
?、????。???ー???????、???????????、????????ー ? っ 。?? ?、 。??????? っ??????? 、? ? 。? ー??、?? ?????? っ???。?「???????? ?? 、 、 」?? 。（????
???ー （ ッ ）???ー? ? ?? ッ 。
?????? っ??。??????????????。?????? ??ー 、 。
?っ 、 ?。??ー????????、?ー??ー ?? ??、??? 「 ッ ー ー ー」 。?? ? 、 っ 「 」?? ? 。 ???? ??? ?。 。 ??
?。
?????????っ????、「??????????」??、 「 ? ?? ??、「 っ 、｝?? ?? ????」 「 っ
???っ??????????」?「??っ??????????っ?、????????」??????????????????。??? ? ? ?? 、 「??? ? 、 ? ? ?、??? ?????。? っ?」???????? ? 。 ???? ? （ ）。??? ? 、??? 、 っ???? 。 、 っ ょ 。?、 っ??? ? っ 。??? 、 ?? ??????。 、??? ?。 ? ? 、??? 、 っ?? 、 っ 。??? ｝ ｝ 、??? っ 。
（56）
「???」「??????」????、????????、???????????????????????????????????、??????????????????????????????????????、?????????????????? ?? 〉 「 、? ー ?ッ?? ???? 。 ? ? ? 。 、???????? 、 ? 、 、 『 ? 』?? ????? ??????．????????? ??????????? 、 ????、???????、??????? ゃ ．?? っ 、 ? （ ） 。












































???????????????、 ???????????。????? ???????????、??????????、??? っ 。 ?? 、?っ? 、 ?っ 。 、???ー ????????? ー??? ??? 、 ???????????? 。???????? 。??? っ 、
????????。?「????」 っ ?????? ??。???????????????? ???。??? ???? ???。????? 、???? 、?? 、 ?? （ ）??????? 。??」 、?っ??? 。????? 、?? 。
昔の民家のノミ取り機（福島県）
??????????「???????????「??????????」????????? ? 。???
??? 、 ???? ??? ???? 、????? 。????「??????????????????????」???
??? ? ? 。 ? 「 。??? 」
（58）
??（????????「???」??????????????????????? ? ? 。??? ?、 ? っ ??????? ? 。??? 、 、?? 。 、 「 」????????? ?? ???、???? ??????、? 。 っ???、 っ 、 ?? ? ?? （ ）????? 。 ??、???? ?、?? ? ゅ （? ?? 、 、
広島市府中の竹籠
????????????????????? …?? ? 。??? ????????、? 、??? 、 ??。「 ?? 」 ? ??、??? 、 、???、? ?????????、
?
大井戸　銘喜左衛門　孤七二
?????????????、??…?????????? ????????（「?」????? 、 「 ? 」 ?）。???? ?? 、???? ? ????っ???。?? っ??? 。 、 ????、?? 、 、 。?????? 、??、 っ っ 。??? 、
????。??????????、??????????。???? ?????????? 、??? 。???「 」「 」 、????? 。??? ???、 ァ???????、??? ? 、????? 、
（59）
lr＼



































































?、???????????????????????????、??????????????????。???????? ? 、 、 、 、?????????? ? ?。??? 、?? 、 ? 「?」? ?。? ? ????? ? 、?? 。 。??? 、?? ? ? 。「 」「???」??????。????ー?ー??。?????っ??? ? 。????? ? っ 。????? 。?????、??? ? ??ー?? 、 ????? ?、 。 っ?? 、 、??? 。 「 ?? 、「? 」、 ????? ?
（60）





??????????????? 、??????????、?「?????」 ????? 。 ? ???? 、 「 」 ????。? ??? 。 ????? っ??? 、 。??? ? ー ィ 。 ァッ?ョ???、???????ァッ?ョ????????????ー 、 。??、 ?? ．． ? 、、 、 ??、、 ? ???? 。 、 ー?ョ??????? ? 、? 、 ?ー??? ? ???、 ? ????。（??????????????????????????
??? ??? 、 、?? ?。
（?????






?????（??????????????????????????????。????????（????）?????、 ? 、 ?（??????）???????????。????? 、 「 」 「 」???っ 。 ? ????? ?????、??? ? っ っ 。??? ? 、?? 、 ? っ?。? 、??? ?っ?。 ??、 っ?? ?? ? 。 ? 。?
??????????????、????????????????????、???????????、???????? ? っ 。???、 。????。? ? 、 ?（??）??????????（?????）????????、 ? っ 、（? ?? 、 ?????）。??? ? 、80??????? ? ?
??? ? ） 。???? 、??? ?? ?
????????????? ?? ???????。??
??? ??? ? 、????? 、 ???? 、?????? ?????? ? 。????? ? 、??? 、 。 、 、??? ? ?（ ） 、「 、
（62）
?????????、??????????????????? 、 ? ?」????? 。??? 、 ? 、 ????????? 、 っ??? 、 「 、??? ?????? ???、????????? 」??。 ? ? 、????? 。??? 、 ????????。??? 「 、 、 ょ??、 っ ? っ?? 」 ? っ 。??? 。??? ? っ 。 「??? 、 ???? 」???。 、?? っ 。 、??? 。「 ?……???、 、
???」?、?????????????????????「?? ? ? 。?????? 」???、 ????????????? 。????? ? ? 。?「???、????? 、 、 っ 、??? 」「???????? っ ?、???? 、??? っ 」????? 。 「 ? 、?? っ 、 、?? 、??? ? 」。 ??? っ 、」??? 、 ???? 。 、 ? っ??? 、 ? ? 。??? 、??? ?、??? 、 っっ?。????????????。??? 、?? 。
（63）
?????????????????、?????????????、?????「????」????っ 。「 ? 」 ???? 、?? ??????? 、??? 、??? ? 。「????」??????????、?、??? 、 っ?? ? 、 「 」?「???」 ??? 。?? ? 、「 」??? 、???????????? ?っ?、? ??、??? 「???」 。 「 」 、??? ? 、
??、??????????、???????????????????ー????? ? 。??? ?ェ 「??」?? 、?? ェ （ ） 、?ェ???????????????????????。????ェ っ ? 、?、 ? ?、??? ???? 。??、 ? 、 ? 「 」??? ?、 、?っ? 。 、 っ??? 、? ? ? 、???、 「 」 、 「 」?????? ?、?? っ 。??? ? ?ェ??? ? 、 ェ??? ??????? っ 。 、??? ャ ? （
??????）?????????????????????? ?っ 。??????? 、「 」?「? 」 、??? 、??? ? ??????????? ????? ? 。 、 っ??? っ??、 （ ）?? ? 。??? 、 、?? 、??????、?ー?ー?ッ?????、?????????、? 、?? ?っ 。??????
??????? ????? 、?? 。???「???」?「???」 ? ? ? 、 ッ??? ? ? 、?????????? っ 。 ー ー










?????????????、??っ????? っ 」「??????????」「??。???、 ????????????? ?、????????????? ? 、?? ?? 」「??????? ?????? ゃ ?」「????????。? 、 ???
??? 、 っっ???、 、 ???????? 」「??? ? っ 」
?。?「???。 、???????? 。 ? っ???? ?




????? ? っ 、??????? ?。??、 ?????????。??、 、?? ??? 、??? 」「??、?????????、???????
??? 、?? ?? ??? ??? ? 」
「???。??? ? 」
????
「?? ???、 ??????っ??????? ? 、?? ? ?
?? ?? 、?、 ? っ 、 、?? ?????? ? ???? ? っ 、?? 」「??????????????? ?
??」
「??。??????????、?????
???????????????」???????????????????。?? ?? 。 、?? っょ? 、???????、??????ー????っ? 。 ? 。「??、???????」．「??っ 」「?? ? ? 、 ???????。????????? 。 っ
????????????、? 、??? 。 ??、 、??ッ?? ?ィ?。??????、?っ?????????? ??」「???。?????、???????」「?? ? ?、 」「?? ??。 ?っ???ょ?。???????????．????? 、 」
「??、??っ?。????、??????
?。???????。?、???????」「??????????っ????????
??。 ? 、 ? 、???、? ? ? ?」??? っ? ?????。 ?「?????」 「? 」????????????。?、???、 ? 、 「 ??」?「? 」 ?????? ? ? 、 「?? 」?「 」?? ? ??? ?? 。「?????????????。???????? 。 、 。 「??」 ? 。







??????、?????????????。? ? ゃ ?????? 。???「 」??、 ? ????????? ? ??? 、 ???? ?。?? ?、 ゃ?? 。? ? っ ? ＝＝?? ? 。「???、?????ヵ??っ?????、????? っ ? 」?、 ?? 。? 、??? っ?? ??。 （ っ? …）「?ゃ、?????? ?」?、?? 、 ー
???? ? ? ッ?。
「????ゃ?? ?? 」
「……」（???????）「?????? 」「……」（ ）「?????ー ??? 」「……」（?? ）「???、? ??? 〜。 ????????????????????〜。
?? 」
「??」?（?っ ?? ）「?ょっ?ゅ??? っ?????、? ゃっ 。ッ????? ??? 」「??」 （? ? ??? ）
??????????????????????????????????????????????
「?? ? 」「??? 、 ッ ゃっ??。 ……」?????????? ゃ ?ー???? ?「?????????」???っ
?????。
（68）
「?ゃ、???????????????」「??。?? ゃ 」「?っ 。? ???ゃ??????」
?????????????っ???『???? ゃ 』 ?、 ??? ー???????、? っ?? ? 。 ? 、 っ?? ?ー ー ??。
「??〜、??????。??? ?〜」
????ゃ?? 。 （?。 ゃ っ 。?? ?? ）。 、 、「??、???? ????」
????? 、 、?。 っ ? っ 。?? ?ゃ??「????、?????」













「???????????????」「?っ、?ッー 。 ャー?????ッ?、????ッ?っ ? ??ャ?? 、?ー?????????。?????? ? ッ????? ?。??? ィ? ? ー」 、 っ????（?? ） 。? ??????っ????、 。「????ャ????? ッ ョー 、 ???ッ???? ャ ?ッ?、????????。? （??? ） ャ ? ???
?」。??
???????、???????????????????ー? ッ ?ョー 」。っ????????「????」。??．?ャー?????、???? ?????? ????????? 、 、 ??ャー?????? っ?? 」 っ ?。??? ? ???? 」。「??ー??? 」。 「 ー ? ????? 」。 っ 「 ー???ー?」。? ャー 、 ???? ?? 、 、?? っ 。???、 、ィ????? ? ? ????ー? ?。?ー?? ッ 、? ェ????ャー 、 っ ? っ?、??っ?????、????、???????????
?っ? ?? っ? 」??????? ??? 、 ????、 っ 。
（70）
???????????ゅ???っ?。??、??????????????????????????。??????「?????ャ???ゅ??????」、????「?ゅ????? ー ッ 」。 ?「 （ ???ャー ?ー ー? ゅ ） 。 （?）??「?ゅ （ ）」???、 、??? ? 、 ?? ????????? 、 ???っ? 、? っ 、??っ? ＝ 。??? ッ?? 、 ャ? 。 「 ゅ 」???っ? 「 ャ ー??? 」 ャー???ッ 。?ャー 。?? ?? っ 。??? ??、? 、 っ 。??? ?、 。 ???? ? 「 ?
????????????????????????????「???ー?」???っ?。?????、????????????????????。????? 、 ???? 、 ァ ー ョ ー?????ェ ー 「 ッ 」。?? 、 ッ???????。??? ? 、?。??? 、?????? 」。??? ??? ????????、???ャー 、 。 ャ??? 、?、? ?ー? ャー 、???? ャ???? ? 、?? っ 。??? 、 ァ ー ョ???ェ ー ? 、 、「?????ァッ?ョ? ? ??」（『???????
（71＞
?』）。????????「?ー?????ャ???????? ?「? ー ?????????????。????????っ??????。?、? ?。 ー ?? ッ っ?? 。 っ 、??????ー ? 」。??? ? ?? ?? ? ? ? ?????? 。 「ャー?????」 っ ? 、 ァ??ー?ョ ッ 、?「??ッ???????? ??? 、???? ? 、 ィ? っ ャ?? 。?????、????（「??????????????????????????
??? 」）? 、 ャー 、????。 ッ ? 、 、っ???? 。 「 ャー ョー 」????、 ?? 。???????? ?。??? 、 ャー ャ ッ??。 「 」 ?
?????「?????」、?????????????。??????????????????????、??????? ? 、 ??。????????ャー???????、?????????????? ? 、 ? ???
????? ????? ???。 ?ャー???????、 、?? 。
「???、??? ??ょ??」 ? 。
?、? 、?ャー? ?? 。?? ? ? ?、 （ ???? ? ???? ? ??? ?? 。「???ャー??ョ??」 ? 、 ???ー? 『???? ? 』 、?????
???????? ? 。 ???ェ?ー ?ァ??ー ョ ? 。





?????、???????????????。????、??????????????? ? ? 。??? 、 、??ー 。
??????????「??????……」???????????????、????「????????????????……」?????? 。??? ?????? 、 、 っ っ??? 。??? 、 っ??? ???。???????っ??? 、???。、「 ???? っ 」 「?????? 」 ???? 。 「 、





???????????????、??????????、?「?????????????」?????。??、??? ??????、???????っ???。??ー??、? 「 」。
????? ? 、?? 、 ??? ?? ?、? 『 ?』『????』?? ? 」 、 ィ??ッ ョ 。 ??「? ??????????? 」 、
??、???????????????????。??????? 、?? ?っ 。 ??ィ??ッ?ョ???????????????。??? ー 、 （?）、?? （? ??? ?）、 （ ャー??）、??? （ ー ???ー?????）? ?。 ー ィ ーー???? ?。??? …「 」 「???」 ? 、 ??? 。 、 ???っ 。 、「? 」????? 、 ????っ?。??「?? ?? っ 」?? ? ? 。?? ?っ 、 、っ??????? 、???????????っ?。 ? っ?、?? ???? ????????、 ??? っ?? 。「 っ ょ」??? 、 ??っ 、? っ 」 。 、
?????????、???????????? ??。??? … ? 、????? 、????? ? 、??????? 。?? ??? 。 ?????、?? っ?っ 、 ???? 。 、???????? 、 ???? ?? 、 ? ????っ 、 ? 。??? 。???っ 、?? 。 ー 、?? ? 、??????? 。 、????? ? 、??????????? ャ 。?????っ ? ? 。?、? ? 、 ????? 。
（74）
????????????、???????．?? 、 ? 。???????????????????????、 。?? 、 ? 。?? 、? ???? ??。??? ? ッ ー?? ? 、 ??、 ?「 ゃ 」 （ ）?? ??。?? ? 、 。?? ?…?? ?? ー?? ???? 、?? 、 ? 。??「 ? 」 、「????」?????????????????。?「 」?? っ?? ?。??? 、?? 。?? ? 。?? ?? ??? ? っ?、 ? っ 、?? ?? っ 。
???????????「?????」???? っ 。 、 ???、 ??、???????????っ???、 ? 、?。? ? 、?。 ? 、??? ? ? 、?? 。 、?? 。??? …?? 。???、 ? ?、??? 「?? 」 ? ??、「 ? ? 、??」 っ 、??? っ 、????? ??。 ???????（??????? ?っ 「 」?? ） ? っ 。???? 。「??」????、?????????っ??、? ??。 ? ?? 、?? ?? 、
????????っ????????????????。????、????「?」???? ? ? ッ?ー 。??? 」 、??? ? 、? っ 。??? 。?? ?? ッ??? 、 。?? 。 ッ?? ??? ??っ 、?? ?????? 。 「 ? 」?? 。??? 、? ???、 「 」?? 、? っ???? ? 。?? 「 ??」 、 っ 、?、? ?、 ? 。 っ 、?? ? ? ??? 、 ? … 、?? …????? ? 。 ?????? ー ? ?ィ ?
（75）
???????????????????。??、??????????、 ュー????、 。???????????????、?????? 、 、?? ? ???。?っ ? 、 ????、??????????、?? ? 、?? ?? 。???…? ??っ 。?? ? 、????? 、?? 。?ェ 、?? ? 。 ???????? ??? ??? っ 、 、????? 、 。?、 、?? ?? っ?? …「 」 「 」????? ?、 ? 。??「??」? ?? ー ョ っ?? 、 ? 、?? ??? っ?、
??????っ?????????。?? …??、? ?????? ? 。 ???????? ??? 。?? … …??、?。 ? ??っ ??????? 。 っ 、????????。? 、????????? 。???…? ? っ????? 、 ? ? ??? 、 。???…??? 、 っ 。??? ? ? 、?? ??っ ?、? ???? ??? ?? ?? 。???… ?? ?? ??。 「 」 、 っ?????????????? ?? ?? 。???。??????????。?? ????? 、 。????? 、? 。
??????????ー?????????????。?????????????????。????? ー っ?、????? 「 ???????????。??? っ???っ?、 ? ?? 」??っ 。 ? 「??? 、??? 、 、??? ?、 ? 、?? 」 。??? 「??? っ 、 ー?? 、 ?? 」?? っ 。?? ?、?「 、 っ?? 、 ? 、?? 、 ょ っ?? っ 。っ?????」?。??? 「 ??????。 ? ???、?? 、 ?
（76）
???、?????????????????? 、???????。????、?????????? ? 、 っ?? 」。?? ?「 ? っ??、?? ? ????????。????っ? ???っ 」。? 「?? 『?』 ??。????、??、 、 ??? ?、 、?? ??」。??? ?? ??? 、?? 、 ?? 。?? ?「 ?、? 。?? ? 、 ??、 ?? ??? 。ェ??ー???????。?ェ??ー??ッ??ー?? ?。 ???? ???、 ? 、??????? ?? 、?? 。 、??? ? 。
??、??????????????????? ? ??????」。?「 ?? ? 、??? 。?? 。?? ? 」 ????? 「 ???? ? 、?、 ?、?? ?? ? 」?。?? ?「??? 、 ??。??? 、? ? ??? ? ?。?? 。??? ? ? 」。?? ? ? 、?? ? ???????、??、 。??? 「 、??、 っ っ 。?? ? ??? ? 。 ??? ? 。
???????????????ョ???っ?。 ?????????? っ? 、?? ?? 、 」。?? 「 っ ???、?ょ?? ? 。 っ?? ? ? 。?????? 、??ッ ー? っ ? ー??? 。 ッ ー???、 ? ? ???。 っ??? ? 。?? ? っ 」。?? ?「『 ??』 ? っ 、??? っ 。?、? 、?? ? 。 『 』 、????? 、???? ???? 。 ?『? 』 ??????。??? 、??? ?? 」 。
（77）
?．???????????????
??????????、??????????? 、 ? ?。「???」????、??????? ?、???? ? ?????????? ?ー 、?っ? ?? 、?? ? 、 ??????（???? ??????? 、 ??? ? ）。????? （ ）???? 、 、?? 。?? 、?????、? ? っ 、 っ?? 、ょ?。 ? ????っ????、??
???????????????、?????? 。 ?????、?っ??????? 、 ???? っ?? ? ? 。??????? 、??? 。?? 、 、?? ??? ? 。?? っ ょ 。??? ?、??? ょ??? ? っ???、 っ?? 。 （ ）????? 、 ? 「 」?? 。 、?? ? 。???????。 っ????????????????????????????????? 、 ???? ???? … 。 、???? 、????? 。 、 ???




????? ?????。?? （ ?????）?????????。 ??「?」?? ? ??、 ???? ? ? 。??????、? っ ? ???、 ? っ ??? ?。?? ?、 ? ? ??? ? ? 、???。? ???ょ 。? （ ）??? 、 ? ??。 ?? ュー 、「?????? 『??』 ? ??、?????? 。? ???? …」 ???? 、 っ?。 「 ?『??』?、 『? 』 。?? ?
?????。???????????????? 、??」 「 ? 」??っ 、 っ??っ??????? ? ッ?? 。????? 「??? ??? 、 ? ?????????。?? ょ?? 、? ? ょ ??????。 、? 、 ? ???? ??? ヶ?? ???? ょ 、?? ???? 」? 。????? （ ?? ） 、?? 「????。 ????? 、「??」?「 」 、 っ ??? 。
???、??????????????
?????、??????????????????、????????????????????????（? ）??? 、 ょ 。 ．????、 。??? 、 ? ????、 ???? 。?????、 ? っ??? 、????、?????っ????????? 、 、??、 。?? っ ??? 「???」 「 」?? 。「 」? っ??「????」??ょっ???????? 、 っ ??。????? 「?? ?、?? 、． ?? ．?? ? ?。 ? ．??っ ? 、?? ? 、 っ?? っ 」 ?っ 。
（79）
（???????）
?????「?????????」??．?ー???、???、?????????。???? 、?? ???????。????????っ?????。????、????????????? ? ?、 っ???。? ?? ?（?）??っ??????、?? ???? っ?? っ 。 、














著　　　者 書　　　　名 単価 著　　　者 書　　　　名 単価
．
半田たつ子編 家庭科新時代 2060半　田　たつ子 人間って不思議 1545
森　　　幸　枝 男女で学ぶ新しい家庭科・ 1339半　田　たつ子 木犀の匂う朝に 1800
宮　坂広　作 消費者教育の創造 2060平　井　雷　太 らくだが翔んだ 1236
宮　坂　広　作 共生社会への教育 2200武　田　秀　夫 私塾霞国語教室風景 1751
児　玉　澄　子 教室のミニ舞台から 1350羽　生　槙　子 〈詩集〉絵　皿 1030
児　玉　澄　子 若いいのちの像 1339羽　生　槙　子 〃　木、一嵩たちとわたし 1030
学習の主人公たｿ＆小沢牧子 子ども発、大人へ 1339羽　生　槙　子 〃　夢運び屋 1545




???????????????????。??????????? 、?。 、 。????? 、?? 。「 ???。????? 、?? 」。 ? 、?? ?? 。 、?? 、?? ? 、 っっ???????、????ー?????????? 。?? 、? 、
?? 。?「 ?? 、 ??? ? 」。? 、 ??? ? ? っ
???????????っ?????????? 。?? 、 ??? ?、 ?????? ?ー 、?? ? ー 、??、?? ? っー???っ ?? ? 。 ????? ? 。????? 。?? 、????? ?? 。???、? ー?? 。?? ?? ? 、 、??? 。 ? 、????? っ 。??? ? 、?? 、????? 。 、?? 、 っ?? 。?? 。??? ??「 、?? ?? 、??????????? ?

















































?????????????????????????????????????????? 。。??、??。?? ? ?????????????????? ????????。??? ???????????
??? 「 」（?????「 」。「????」?? ???? 「???」? 。 ???、 ? ???? ?? ? 。。?????。?? ?「????? ? 」。?? ??? ????。??? ? ? ?。。。 。 。（ ）
????「????? ??? 」。??????? ? 「 ? 」?ー???。??? ?、 ??? ??
??????????????、??????? 、 ???? 、??????????? ー ?、 、?? 、 ? ?????ー??っ ? ? 。。?????。?? ????????????
????? ー?? ??????? ? ? ?? ??????。???????????? ???????? 。。????? ???????）?????） ????? …） ??（ ）。????????（??）。?? ????????? 。。 ?
（83）
〈???〉??????????????（??10???




??????????????????、??? 。??、?? 「????? 」 （ ?????）?? ?? 。
「????」??、?「????????????????、?????????????
????? ? ??」???? 。（ ）
〈??〉???? ????? ?
????? ??????????? ??? （ ） 、??「?? 」?ー??????????? ? ??。??? ? 、??? ? ??? 、?? ? ? ???? っ?。 ? （ ）〈???〉???????????（???
??）
??????????????、??????ー???????????ー???????? 。??? ?、 、 ? ???? 。 、?? ? 、 。????? ? 。 、??? 「?」 。 っ 、?? ?? っ 。?? ?? 「 」?? ? ???（?????）??? 、????? ???、 、ー?「 ??」?????。 ??????? ??????ー ? ????。????? 、?????? ?? 。「? 」??
（84）
??、??????????????、???? ? 。?? ??????????（????）
〈??〉?????、??????????（?????）
????? ー（???）、 ー????????????、???? ー? 、 、?? ??? 。? ? ー????、? ??ー? ? 、??? ? 。?? ?。 「 ????、? っ?? ? 」 ? 、??????????ー?????????っ??、????????（???????ー??）、?? ?
??????? ?。 、? 、?????????? ? ?????。????? （ ）
〈??〉????????????、???
?????（?????）??、???? ?????????、 、??? 。 ??????? ? 、??? ?。 ????? 、 ? ? っ 。?? 、 ???????、?????????????????? ? 。????? 、37??????????????
?????????ー?「????????」（ ? ）?? 、 、 っ?? ? 、?? ?? ? ???? ? ? 、 。???、??? ? ?? 。?? ?? 、　　???????
????、???????????、?????????????????????????? ? 、 ??? っ 、 っ?。?? ??? ? （ ）〈???〉??????『??』??（??10???












































































































































































???????…????「??????????」??ョッ?????ー????? 、??? ???っ 、?? 、 っ ? 。?? ? ?? ???? ??? ??? 。?? ー?? 。 「 、?? ? 」?? ??っ 。 （ ）?「?ュー ー?? ? ?、 ?ィ? ? ? ?????、 ? ?、?? ? ???。 ?? っ ??、 ー?? ???っ??? っ?」???? 。
?????…??…??????????????? 、?、 ?????っ???っ??、???。? （? ）?????????? っっ?、???? ? ???????…、 っ?? 、?? ????っ?。????????????? ??。?? ?ょっ っ?、 ? ? 、?? ?? 、っ???????? ? ?????????? 。 （ ），???????っ 、?? 、?? っ?? ?? 。 ??











































???????????????「 ?? 」?? 「 ?? ???
?
???????
?????????????????
家庭科男女とも必修！
　共学の授業つく．りにWeが贈る
家庭科新時代
　　　　　　　　　　　　　一Weからの幽遠一一
小・中・高・珠玉の実践31編　　　　　　　　　　　　　　　　半田たつ子編男女共修の家庭科の授業で、
生活を大切にするあなたの座右に　　　2060円’千310円r
◎男女で学ぶ新しい家庭科
　一京都における歩みと実践一
　　　　　　　　　・．t森　　高才支．
　　　　　　　　　1339円・〒2SO円
???
??????????????????
●消費者教育の創造
　　宮坂広作
2060円〒260円
◎教室のミニ舞台から　児玉澄子
　　二ぼれ話20－
　　　　　　　　　　1350円　〒260円
●若いいのちの像　　児玉澄子
一私のカウンセリング入門
　　　　　　　　　　1339円　〒260円
●子どもって不思議　　長谷川孝
　　学ぶことは生きること
　　　　　　　　　　1339円　〒260円
もしかしたらちいさなじゅくはユ　トピァ
◎私塾霞国語教室風景
　　　　　　　　　　　武田秀夫
　　　　　　　　　　1751円　〒260円
●人間って不思議　　　半田たっ子
　　一つの視角一
　　　　　　　　　　1545円　　＝〒＝310円
④木犀の匂う朝に　　半田たっ子
　　　　　　　　　　1800円　〒260円
、ご注文は最寄り．の書店に（地
方小罎）。直接お申込みの場合
は送料をお・添えφ上、振替で
●子ども発、大人へ
　いま生まれる新しい関係
　　　　「学習の主人公」＆小沢牧子
　　　　　　　　　1339円　T260円
●らくだが翔んだ　　平井雷太
　教育の常識の非常識一
　　　　　　　　　1236円　〒260円
〈羽生槙子詩集〉
●木、鳥、娘たちとわたし
　　　　　　　　　1030円　〒260円
●絵　III
　　　　　　　　　1030円　〒260円
●夢運び屋
　　　　　　　　　1545円　〒260円
ウイ書房
●花・野菜詩集
　　　　　　　　　i648Pj〒260円
　　　　　　　　　’三都調布寵つbじケ丘2の25の14
　　電話3326－1380’．振替東京6－59867
